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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi dan
transportasi, menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan ekonomi seakan dunia tanpa batas dan jarak. Pengolahan hasil
alam yang dahulunya hanya menggunakan alat-alat tradisional yang sederhana
kini seiring perubahan jaman berubah cepat menjadi canggih dan modern.
Namun demikian setiap aktivitas yang melibatkan faktor manusia, mesin dan
bahan yang melalui proses memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi dengan
tingkat risiko yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan kecelakaan dan
penyakit akibat kerja.
PT. Putra Perkasa Abadi site Mega Prima Persada merupakan murni
kontraktor untuk kegiatan overburden removal. Pada proses produksi PT.
Putra Perkasa Abadi site Mega Prima Persada menggunakan peralatan alat
berat dan peralatan pendukung yang lainnya. Di dalam proses Overburden
removal terdapat banyak faktor dan potensi yang dapat menyebabkan
kecelakan dan penyakit akibat kerja. Overburden removal adalah kegiatan
memindahkan material tanah dari alat gali (excavator) dari loading point
ketempat pembuangan material di disposal.
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terutama aktivitas overburden removal. Proses overburden removal tersebut
terdapat banyak faktor bahaya seperti kebisingan, getaran, emisi gas buang
dari unit, debu dan potensi bahaya seperti operator kurang kompeten,
penerangan malam hari yang kurang, senggolan dengan unit lain yang dapat
menimbulkan kecelakaan ataupun fatality yang harus di nilai kemudian di
kendalikan untuk mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
maka perlu mengidentifikasi bahaya pada proses pekerjaan dan pengendalian
tersebut dengan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko. Jika
bahaya yang muncul di tempat kerja dapat dinilai dari tingkat terjadi
keparahan dan seberapa sering yang ditimbulkan akibat pekerjaan itu sehingga
dapat menekan angka kecelakaan akibat kerja sehingga tenaga kerja dapat
bekerja secara aman dan efisien dengan mengetahui tingkat bahaya yang ada
dalam pekerjaan tersebut serta tindakan pengendaliannya, sehingga dapat
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan
kesehatan kerja. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut
penulis mengambil judul “Analisa Identifikasi Bahaya, Penilaian dan
Pengendalian Risiko Pada Kegiatan Overburden Removal di PT. Putra
Perkasa Abadi site Mega Prima Persada, Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur”.
3B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah “Bagaimana
mengidentifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko pada proses
kegiatan overburden removal di PT. Putra Perkasa Abadi site Mega Prima
Persada, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan di PT. Putra Perkasa Abadi site Mega
Prima Persada khususnya pada proses pertambangan yaitu :
1. Mengidentifikasi dan mengetahui potensi bahaya dan faktor bahaya di
tempat kerja.
2. Menilai tingkat risiko potensi bahaya dan faktor bahaya di tempat kerja.
3. Menentukan pengendalian yang tepat sehingga dapat meminimalisir
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan
Dengan dilaksanakan penelitian ini dapat memberi masukan pada
perusahaan mengenai hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan
Pengendalian Risiko dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
evaluasi di perusahaan, khususnya mengenai Identifikasi Bahaya,
4Penilaian dan Pengendalian Risiko pada kegiatan overburden removal di
PT. Putra Perkasa Abadi site Mega Prima Persada.
2. Bagi Program Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja
a. Menambah wawasan Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan
Kerja dalam upaya meningkatan kualitas mahasiswa, sehingga dapat
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia
kerja.
b. Menambah kepustakaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
khususnya mengenai Analisis Identifikasi Bahaya, Penilaian dan
Pengendalian Risiko Pada Kegiatan overburden removal di PT. Putra
Perkasa Abadi site Mega Prima Persada.
3. Bagi Mahasiswa
a. Dapat mengetahui potensi bahaya dan penilaian risiko serta
pengendalian pada kegiatan overburden removal di PT. Putra Perkasa
Abadi site Mega Prima Persada.
b. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko di PT. Putra
Perkasa Abadi secara langsung serta cara pengendalian yang tepat
sesuai dengan tingkat risikonya.
